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小 区〟a l附a 石高 戸数 人口 欺
石高 戸数 人口 出 典1873年2月47 浜松県27ll38170182951434ln50571626328 29582489713830914174245858㍊70321(料)19 10825脚)
r静岡県史｣資料編16東京市 削 市街篇第57東兄府 894611170
8151232 21347鵬8763103797年12月66 栃木県宮城香川 32117 243121抑21846 1 59267 r栃木県史J
史料将近
代lr宮城県史133香川 Jll14 137874年 足柄県
0138 128396423513 12346176r静岡県史】資半場1672年1月広島県1 餌 68561･6 7 568甲斐氏r地方自治制の成




613294 8132m 33921 122101 r静岡県史J召詳偏16三重 】資料編近代15 2072年5月小田県1839 75% 2 414 甲斐氏r地方自治制の虎泣J
594 長野
宮城県 73261 702817191250436785 1朗12引942433r長野県史J近代史料柘2(3宮城 史料削10l 6
¶ 6 6㍊73年2月神山県 638156412039 6762 72血520114 r愛媛県史｣資料霜近代14
年 福井県19102 6132 5 326 r福井県史J部摘10723月宇都宮 ll
126 58引 12 529 栃木 J史 垢貫旨谷 1061
5721 6 554 r群馬県史J鰯 2172年6月石鉄県1237
14恥1365CG 525 3124243014
38 r愛媛県史J資料編近代172年5月新川県 5
142589 1印 2410 12
r富LI県史J史料宿674年4月長野県 7 5(伽19訓 5(氾:伽 長野 1近代史料編2(338 栃木 9 栃木 霜近代l9 敦
賀 6 福井 資料編全国平均 8 80 920 元老院会議筆記J
前期575年9月香川県 9 82615 1%
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